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A szó tag zá ró l k i e sé sé t, a zaz a pó tló nyú lá s t IM RE SAM U (1971 .261 -2 )fog la lta
ö ssze a m agya r ny e lv já rá sok a tla száb an ö sszegyű jtö tt any ag , ille tv e az add ig
m eg je len t m onog rá fiák , ö sszeg zések és m egá llap ítá sok a lap ján . A szó tag zá ró l
k i e sé se á lta láb an je llem ző a m agya r ny e lv já rá sok ra . A m agya r ny e lv te rü le t
legn agyobb részén az l m ássa lh angzó t m ege lő ző röv id m agánhangzó (a, e, u,
Ü. O, ö) m egnyú lik az l k ie sé sév e I. M in t m egá llap ítja , any e lv a tla sz m egv iz s-
g á lt any aga sok ada to t ta rta lm az pé ld ak én t, d e az l pó tló nyú lá so s k ie sé se a
D unán tú lon je llem zőbb , azon be lű l is fő k én t a nyuga ti, d é lnyuga ti te rü le ten .
A z a tla sz 395 ku ta tópon tján gyű jtö tt any ag több m in t eze r té rk ép lap ján azon -
b an csak közszóka t ta lá lu nk , a gyű jté sn ek nem is vo lt cé lja tu la jd onnevek re
rák é rd ezn i.
F e lv e tőd ik , h ogy ezen hang tan i je len ség e lő fo rdu l-e , m eg je len ik -e a
tu la jd onnevekben is . Á tlapo zva K Á ZM ÉR M IK LÓ S csa ládn év szó tá rá t,(1 993 .)
sok -sok pé ld á t ta lá lu nk a veze tékn evek köz t is e rre a nye lv já rá s i je len ség re .
E gy sze rű lenn e rá fogn i a h ason ló ságo t kö znévbő l a laku lt c sa ládn evek re , m in t
p l.: F o ln agy - F ónagy , M o ln á r - M ónár, P o lg á r - P ógá r, d e a je len ség m eg -
fig y e lh e tő k e re sz tn év i, h e lyn év i, ső t n épnév i e red e tű n ev ek ese téb en is . I ly e -
n ek : A rno lt - A rnód , A sbo lt - A sbó t, B abo lc sa i - B abócsa i, B ako lcz -
B akócz , B o ld is - B ód is - B ód i; G yo lti - G yó ti, H o lta i - H ó ta i, K o lta i - K ó ta i,
K o lti - K ó ti; T o lt - T ó th s tb . (M eg jegyzem , ez u tóbb i in k ább nép i tév ed ésen
a lapu lh a t. E gy , az egy sze rű ség é t tak a rn i ak a ró idő s p a ra sz t n én i a teh én tőgye
he ly e tt tö bb szö r is tö lgy e t m ondo tt, n em aka rv a nye lv já rá sb an beszé ln i.)
C sa ládn evem ben hason ló nye lv já rá s i je len ség za jlo tt le v a lam iko r,
ezé rt ré z le te sebben fog la lko zom annak bem u ta tá sáv a l.
A barkóca dé lsz láv e red e tű szó , egy fa jta b e rk enye fá t je len te tt. A D rá -
v a - M u ra - S záv a kö rny ékén é lő sz lov én ek nye lv éb en brekovica a lakb an ta -
lá lh a tó , az o tt é lő m agya rok barkolca - barkóca vagy barkócafa néven em lítik
a növény t. SZAM OTA (1902 -6 ) n agyon ko ra i ad a tok a t ta lá lt a z á tv é te lre , p on -
to sabban a la tin ny e lvű ok lev e lekb en va ló e lő fo rdu lá sra . A ba rkó ca , b a rko lca ,
szó c ikkné l o lv ash a tók a köve tk ező íro tt v a rián sok : burkolcha (1257),
borkolcha (1 372 ), barkolcha (1 452 ). A köve tk ező , a la tta lévő szó a "b a rko lca -
fa " ad a ta ib ó l k iem e lv e : borkonchafa (1 325 ), borkolchafa (1 330 ), barkolchafa
(1350), barkoczafa (1 379 ), barkolczafa (1 489 ) s tb . A m in t lá th a tó az l m eg lé te ,
ille tv e h iány a e légg é ing adozó .
E rrő l a b e rk enye fá ró l k ap ta a n ev é t egy vo lt d é l-d unán tú li k is fa lu ,
am e ly k ezd e tb en Z a la , k ésőbb V as m egyéhez ta rto zo tt a m u raszom ba ti já rá s-
b an . A k isn em esek á lta l lako tt te lepű lé s k é t ré szbő l á llt Kis- és Nagy-
Barkóczból, az o tt é lő k leg több je sz lov én (v end ) ny e lvű és róm a i k a to lik u s
v a llá sú vo lt. A trianon i b ék esze rződés u tán a község S z lov én iáho z ke rü lt, s
m iv e l - m in t em líte ttem - k é t ré szbő l á llt, a tö bb es szám ú a lak , Bakovci le tt a
h iv a ta lo s n ev e . A he ly ség rég i n ev ében is m eg ta lá lh a tju k a nye lv já rá s i je len -
ség e t a le jegy ze tt ad a tokban .
CSÁNKI monográfiájában (1894.) nyolcféle alakban rögzíti a közneme-
si falucska nevét. A legkorábbi Balkoeh (1428), később Barkoez (1436), s né-
hány év múlva Barkolez (1453). A többi névforma is hasonló jelenséget mutat,
csupán helyesírásuk tér el egymástól. A Vas megye legdélibb pontján található
település birtokosai közt írja le a Barko(l)czi (sic!) családot 1436-ban, vala-
m int a Kereszturi, petro(v)czi Kövér stb. családokat. Tehát az első írásos em -
lítés is két névformát tükröz, a név viselőjének teljes neve Barko(l)czi László.
KÁZMÉRM IKLÓS (1993.96) szótára szintén jelzi adataival a családnév formáit:
1496-ban Barkolehy, a 16. században Barkoezy, 1578-ban újra Barkolczy,
majd a későbbi levéltári leírásokban egy kivételével m ár rögzül a Barkóczy
név.
Ezen kivétel érdekes eset, m ivel 1702-ben egy boszorkányper leírása-
kor a férjet Barkolezi Györgyként, a feleséget viszont Barkoezi Györgyné
formában rögzítették (SCHRAMM 1970.30). Ugyan a család nevét 15l3-ban
egy nemesi összeírás alkalm ával még Barko1czi néven jegyezték le, azonban
1526 után a család irataiban, dokumentumaiban már m indenhol a mai változat
olvasható.
Valószínűleg ugyanígy váltakozott a fent felsorolt családnevekben is a
pótlónyúlásos vagy anélküli alak. S hogy a kettő közül melyik maradt meg a
vezetéknév végleges rögzülésekor, azt bizonyára több véletlen egybeesése
okozhatta. Így az anyakönyvező plébános írásgyakorlata, a kereszteléskor
szóban bemondott forma lejegyzése vagy a vidék tájnyelvi gyakorlata, ahová a
család költözött. Az ilyen hasonló esetek m iatt fordulhat elő még ma is, hogy
két testvér családneve egy-egy betűben/hangban eltér.
V isszatérve a bevezetőben leírtakhoz elmondható, hogy e nyelvjárási
jelenség nemcsak közszavakban figyelhető meg, hanem kiterjedt a tulajdonne-
vekre, így a családnevekre is, tehát történeti vizsgálatuk - főként egy-egy
ilyen vezetéknevü számára - érdekes lehet.
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